














































ÉCRITS DE DROIT DE L’ENTREPRISE
MÉLANGES EN L’HONNEUR DE  
PATRICK SERLOOTEN 
 
 Quel est le juriste, universitaire ou praticien, qui ne connaît pas le 
professeur Serlooten ?
En 2010, Patrick SERLOOTEN est devenu professeur émérite de l’Université 
de Toulouse I Capitole, après y avoir effectué toutes ses études et y être 
resté en poste pendant plus de 40 ans.
 Mais son rayonnement n’est pas simplement local, il est national. 
La production scientifique du professeur Serlooten est en effet d’une 
incroyable richesse et d’une rare cohérence. Sa curiosité intellectuelle et 
son extrême degré d’exigence ont rapidement conduit ce professeur de 
droit civil à investir le droit de l’entreprise, dans toutes ses composantes, 
commerciales et fiscales.
 S’il est aujourd’hui surtout reconnu pour ses écrits en fiscalité, 
notamment son Précis de Droit fiscal des affaires (Dalloz, 14e éd., 2015-2016), 
le professeur Serlooten a d’abord marqué le droit des sociétés, notamment 
par ses contributions sur les entreprises unipersonnelles, puis le droit des 
procédures collectives, qu’il a savamment croisé avec le droit fiscal.
 Cinq ans après son départ de l’université, de nombreux juristes, 
universitaires ou praticiens, ont souhaité rendre hommage à ce grand 
professeur d’université en écrivant chacun un article dans le domaine du 
droit de l’entreprise. Ces contributions sont organisées autour de quatre 
thèmes :
 – La notion d’entreprise – Les formes de l’entreprise 
 – L’activité de l’entreprise – Les biens de l’entreprise
 Le champ d’investigation des contributeurs est si vaste et les 
problématiques si actuelles que tout juriste qui s’intéresse à l’entreprise ou 
à l’entrepreneur y trouvera son bonheur, qu’il soit privatiste ou publiciste, 
positiviste ou historien du droit, internationaliste ou non…
Les Mélanges en l’honneur de Patrick SERLOOTEN  vous sont 
proposés en souscription au prix de 79 € au lieu de 99 €.
 Afin de figurer dans la liste des souscripteurs de l’ouvrage, il vous 
est demandé de renvoyer votre bulletin de souscription, avec le 
règlement correspondant, avant le 18 septembre 2015.
 Au-delà de cette date, vous continuerez à bénéficier du tarif 
préférentiel jusqu’au 18 novembre 2015.
À retourner aux Éditions DALLOZ - Bruno DEGOUL 
31-35, rue Froidevaux - 75685 Paris cedex 14
Montant de la souscription jusqu’au 18 novembre 2015 : 
 79 € au lieu de 99 €
 Mme   Mlle   M.
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  La responsabilité des acteurs
•  Retour sur la responsabilité professionnelle, par PhiliPPe le TOURNeAU, Professeur émérite de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
et JéRôme JUlieN, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole (Institut de droit privé – IDP 1920).
•  Action de groupe et prescription, par heRvé léCUYeR, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2).
•  L'action de groupe dans le transport de voyageurs, par ChRisTOPhe PAUliN, Professeur de droit privé, Centre de droit des affaires, Université 
Toulouse 1 Capitole.
•  Peut-on reprocher à une société d’avoir distribué trop de dividendes ?, par AlAiN COUReT, Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne, 
Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Avocat associé CMS-BFL.
•  Les poursuites des infractions d’affaire, par CATheRiNe GiNesTeT, Professeur à l’Université Toulouse I Capitole, Institut de Droit Privé (EA 1920).
•  Remarques sur la responsabilité pénale du chef d’entreprise, spécialement en matière fiscale, par PhiliPPe CONTe, Professeur à l’Université 
Panthéon-Assas, Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris.
•  L’entreprise, créatrice et blanchisseuse de capitaux illicites, par sOAziG leDAN-CABARROQUe, Docteur en droit, Déléguée du CNAJMJ 
aux obligations LAB-FT.
•  La remise en cause des aides d’État non conformes aux traités de l’Union européenne, par emmANUel KORNPROBsT, Professeur émérite 
de la Faculté de Droit de Rouen.
  L’imposition de l’activité
•  Libres propos sur la notion de charges somptuaires, par mARie mAsCleT De BARBARiN, Maître de conférences, Aix-Marseille Université.
•  Quelques aspects du contentieux des dîmes à la fin de l’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles), par JeAN-lOUis GAzzANiGA, Professeur 
honoraire de l’Université Toulouse 1 Capitole, Vicaire général du diocèse de Nice.
•  L’intelligibilité de la loi fiscale un objectif inaccessible ? Brèves réflexions sur la complexité  du droit fiscal des affaires, par viNCeNT DUssART, 
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou, Directeur de l’Institut fédératif de recherche : Mutation des normes 
juridiques, Responsable du Master 2 droit fiscal de l’entreprise.
•  De quelques défis fiscaux posés par l’économie numérique…, par CéliNe CAsTeT-ReNARD, Professeur, Faculté de droit, Université 
Toulouse 1 Capitole, IRDEIC – Centre d’Excellence Jean Monnet, Co-directrice du Master Droit et Informatique.
•  La prestation inexistante hors du champ d’application de la TVA, par YOlANDe séRANDOUR, Professeur à l’Université de Rennes1, 
Responsable du Master 1re année Droit des affaires, Directrice du Master 2e année Droit fiscal des affaires, Directrice scientifique du 
JurisClasseur fiscal Chiffre d’affaires.
•  De l’arrêt « Marks & Spencer » à la décision « Agapes » : quel bilan ?, par DANiel GUTmANN, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne 
(Université Paris 1).
•  Le droit fiscal français est-il euro compatible ?, par ChRisTiAN lOUiT, Professeur agrégé des Facultés de droit, Président honoraire de 
l’Université d’Aix-Marseille III.
IV LES BIENS DE L’ENTREPRISE
  Les créances (en général)
•  Inscription d’une créance en compte et perte d’effet de son titre exécutoire : à propos d’une conséquence indésirable de l’effet novatoire 
du compte courant, par emmANUel PUTmAN, Professeur à Aix-Marseille Université (AMU EA 4690).
•  Une étrange compensation, par JeAN DevÈze, Professeur à la faculté de Droit de Toulouse et ThOmAs JANY, Avocat à la Cour d’appel 
de Bordeaux.
•  Crédit d’impôt recherche : observations et interrogations au sujet d’une dépense fiscale majeure, par JeAN-lUC PieRRe, Professeur 
à l’Université Jean Moulin (Lyon 3), Directeur du Centre d’études et de recherches financières et fiscales (CERFF), Directeur scientifique de 
la Revue de droit fiscal, Directeur scientifique du JurisClasseur Procédures fiscales.
  Les droits de la propriété intellectuelle
•  De La Belle Hélène à Game of Thrones : les difficultés récurrentes de qualification des usages d'une œuvre générés par le progrès 
technologique, par JACQUes lARRieU, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires (CDA).
•  La résurgence de la propriété collective en matière de propriété intellectuelle : le cas du brevet d’invention, par 
AlexANDRA meNDOzA-CAmiNADe, Maître de conférences-HDR Université Toulouse 1 Capitole, Directrice Master 2 Propriété intellectuelle.
  Les droits sur l’immobilier
•  Renouvellement ou renouveau du bail commercial de l’entreprise, par lOUis ROzes, Professeur émérite de l’Université Toulouse Capitole.
•  Les charges dans les baux commerciaux, par hUGUes KeNFACK, Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole, Doyen de la Faculté 
de droit de Toulouse.
•  Histoire de la fiscalité de l’immeuble non bâti… qui va être bâti, par PieRRe GAlAN, Professeur à la Faculté de Droit, Université 
de Toulouse 1 Capitole.
T A B L E  D E S  M A T I È R E S
•  Patrick Serlooten : le pragmatisme juridique au service de la rigueur scientifique, par ARNAUD De BissY, Professeur à l’Université 
de Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires (CDA).
I    L’ENTREPRISE : NOTION ET PERSONNIFICATION
•  L’entreprise, une idée neuve en France ?, par ANDRé CABANis, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole.
•  Des institutions essentielles non définies par la loi : la famille et l’entreprise, par JeAN hilAiRe, Professeur émérite de l’Université Panthéon-
Assas (Paris II).
•  À la rencontre de l’être en droit – Regard sur la personnalité juridique, par OlivieR DeBAT, Agrégé des facultés de droit, Professeur 
à l’université de Toulouse 1 Capitole.
•  L’entreprise sociale, par lise CAsAUx-lABRUNée, Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole, et PieRRe FRANCOUAl, Doctorant 
à l’Université Toulouse 1 Capitole.
•  La diffamation d’une entreprise, par JeRemY ANTiPPAs, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, et BeRNARD BeiGNieR, 
Doyen honoraire de la faculté de droit de l’Université de Toulouse.
•  La personnalité fiscale des sociétés en participation et des sociétés créées de fait, par Gilles DeDeURWAeRDeR, Maître de conférences 
à l’Université de Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires (CDA).
II    LES FORMES DE L’ENTREPRISE
  L’entreprise individuelle
•  Entre droit des personnes protégées et droit de l’entreprise individuelle, une conciliation difficile, par JACQUes COmBReT, Notaire 
honoraire, Président honoraire du congrès des notaires de France.
•  L'éligibilité des personnes physiques aux procédures collectives commerciales et aux procédures de surendettement des particuliers, par 
sOPhie GJiDARA-DeCAix, Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), Directrice des études de l'IEJ « Pierre Raynaud ».
•  Le rétablissement professionnel, à mi-chemin entre rétablissement personnel et liquidation judiciaire, par PhiliPPe ROUssel GAlle, 
Professeur à l’Université Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG, et FRANçOise PéROChON, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier.
•  Le décès de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, par mARie-hélÈNe mONsÈRié-BON, Professeur à l’Université Toulouse 1 
Capitole, Centre de droit des affaires (CDA), et mARC NiCOD, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut de Droit privé.
•  Le régime fiscal de la mise en société de l’entreprise individuelle : faveurs fiscales et réalité économique. À propos de l’article 151 octies 
du CGI, par mARTiAl ChADeFAUx, Professeur à l’Université de Bourgogne, Directeur Master 2 Fiscalité.
  L’entreprise sociétaire
•  Retour sur l’affectio societatis, une intention mal aimée, par JeAN-FRANçOis BARBIÈRi, Professeur des Universités, Avocat à la Cour 
de Toulouse.
•  Théorie du bilan et sociétés de personnes – De l’(in)utilité des principes, par GUY GesT, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas 
(Paris II).
•  L’apport du comparatisme en fiscalité des sociétés, par FABRiCe BiN, Maître de conférences à l’Université de Toulouse 1 Capitole, Institut de 
recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC), Directeur du Centre européen de recherches fiscales et financières (CERFF).
•  La société après son terme statutaire, par JeAN-PhiliPPe DOm, Professeur de droit privé, Université de Rouen, Curej EA 4703.
•  Pourquoi préférer les remboursements aux rachats de titres dans les groupes de sociétés, par ReNAUD mORTieR, Professeur agrégé de 
droit privé, Président de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP), Directeur du Centre de Droit des Affaires de Rennes (CDA).
•  L'article 1843-4 du Code civil comme illustration des dérèglements affectant les sources du droit des sociétés, par heRvé sYNveT, 
professeur de droit privé à l'Université Panthéon-Assas (Paris II).
•  Compétences économiques du Comité d'entreprise et pouvoir de l'employeur, JeAN-miChel lATTes, Maître de conférences à l'Université 
Toulouse 1 Capitole, Chercheur à l’Institut de Droit Privé (IDP - EA 1920).
III   L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
  Les domaines d’activité
•  Petit regard juridique sur le hasard, par JACQUes mesTRe, Agrégé des Facultés de droit, ancien Professeur à l’Université de Toulouse.
•  Les femmes acteurs économiques dans le droit médiéval, par DANielle ANex-CABANis, Professeur émérite de l’Université Toulouse 1 
Capitole.
•  L’ours d’Ardres et la « redevance » des médecins exerçant en cliniques privées, par ANDRé CAsTAlDO, Professeur émérite à l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II), Doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Paris-Nord (Paris XIII).
•  Les professions réglementées : l’avenir est aux « entreprises du droit »…, par CYRille NOURissAT, Professeur agrégé des Facultés de droit, 
Université Jean Moulin-Lyon 3, Ancien Recteur d’Académie.
•  La commercialisation de l’agriculture, par mOUssA ThiOYe, Maître de conférences HDR à l’Université Toulouse 1 Capitole, membre de 
l’IEJUC.
•  Air shot, divot et mulligan… Retour sur le contentieux suscité par le « décret moratoire » du 9 décembre 2010, par lUCieN RAPP, 
Professeur à la Faculté de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole.
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